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не можна називати досконалим, він потребує внесення змін та 
доповнень. 
Важливим є те, що якщо Україна визнала одним із стратегічних 
напрямків зовнішньоекономічної діяльності інтеграцію у світову 
спільноту, а саме вступ до Європейського союзу. А відповідно виникає 
необхідність державі повністю перейняти вже існуючий правовий 
комплекс норм Співтовариства, та відповідно внести корективи до 
свого законодавства. Тому актуальним стає питання приведення 
(адаптації) законодавства України в сфері інтелектуальної власності до 
вимог законодавства Європейського Союзу.  
Розроблення нових законів, та внесення змін та доповнень до 
діючих законів є логічним продовженням процесу удосконалення 
сфери інтелектуальної власності в Україні. Такі зміни повинні 
відбувається в межах реалізації Концепції розвитку державної системи 
правової охорони інтелектуальної власності на 2009-2014 роки. В 
стратегії національного розвитку нашої держави зазначені основні 
шляхи реалізації концептуальних ідей на розвиток сфери 
інтелектуальної власності в Україні.  
Наразі необхідно змінити, а точніше удосконалити механізм 
цивільно-правової охорони промислових зразків в Україні. Для цього 
необхідно внести зміни та доповнення до чинного Закону України 
«Про охорону прав на промислові зразки» та до Цивільного кодексу 
України відповідно. 
При аналізі поставленої проблеми, ми в першу  чергу пропонуємо  
удосконалити саме визначення промислового зразка, бо саме 
розуміння об’єкту промислової власності починається саме з його 
визначення. І тому пропонуємо зазначити поняття таким чином: 
«промисловий зразок – це художньо - конструкторське рішення 
зовнішнього вигляду виробу, яке є новим, оригінальним та промислово 
придатним. 
Потребують змін і інші статті Закону України «Про охорону прав 
на промислові зразки», які розглядаються в інших наукових роботах 
автора. 
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Процес глобалізації, що став однією з характерних рис світової 
економіки кінця ХХ – початку ХХІ століть, поставила перед урядами 
багатьох країн проблему пошуку нових форм і методів трансформації 
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національного економічного та політико-правового середовища до 
сучасних вимог здійснення світогосподарських відносин.  
Корпоративний сектор є рушійною силою сталого економічного 
та соціального розвитку країни. Сучасний корпоративний менеджмент 
на перше місце ставить проблему адаптації корпоративних структур до 
змін мінливого зовнішнього середовища шляхом впровадження 
стратегічних та інноваційних методів управління. Справа полягає в 
тому, що ідея корпоративного об’єднання підприємств між собою не є 
новою.  
Але не зважаючи на деяке зростання фінансування інноваційного 
розвитку та програми уряду, щодо інноваційного розвитку значна 
частина проблем у цій сфері залишається не розв’язаними. 
Але на даний час в Україні існує стрімке зростання кількості 
корпоративних структур, стратегічною задачею яких є впровадження 
інноваційної стратегії розвитку. 
На думку відомих науковців і фахівців, стрімке зростання 
корпоративного сектору економіки України можна пояснити тільки 
тим, що інтегровані корпоративні структури на відміну від 
промислових підприємств мають деякі переваги, до яких можна 
віднести наступні: за рахунок ефекту масштабу виробництва мають 
більш низькі витрати на одиницю продукції та послуг; володіють 
більшими можливостями диверсифікації своєї діяльності, що знижує 
ризик втрат, пов’язаних із коливаннями ринкової кон’юнктури; 
виділяють необхідні фінансові засоби для утримання апарату 
управління; охоплюють широкі сегменти ринку та отримають за 
рахунок цього конкурентні переваги; викликають більше довіри у 
фінансово-кредитних та державних органів. 
Перехід промислових підприємств України до інноваційного типу 
економічного розвитку дедалі більше стає тим фундаментом, який 
визначає економічну міць країни та її перспективи на світовому ринку. 
Однак ступінь вивченості питань стратегії інноваційного розвитку 
корпорацій недостатньо повна, особливо для сформованої економічної 
ситуації в Україні. Це обумовлено тим, що корпорація являє собою 
відносно нову для нашої країни організаційну форму підприємства і 
наукові розробки в даному напрямку тільки почалися.  
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